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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 
1. Источники погрешности. Типы погрешности. Абсолютная и относительная 
погрешности. 
2. Задача.  
Методом Ньютона  найти второе приближение к корню для уравнения x3-x2-9x+9=0 на 
отрезке [0.5;2]. 
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1. Значащие цифры; верные знаки; их связь с абсолютной погрешностью. 
2. Задача. 
Методом Ньютона  найти второе приближение к корню для уравнения x3-x+1=0 на 
отрезке [-2;-1]. 
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1. Погрешность суммы и разности. 
2. Задача. 
Вычислить у1 и у2 для решения задачи Коши ⎩⎨
⎧
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1
y
yy , при h=0.1 методом Эйлера с 
пересчетом. 
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1. Погрешность функции; погрешность произведения. 
2. Задача. 
Применить метод простой итерации для решения уравнения sinx=2x-0.5. 
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1. Погрешность функции; погрешность частного. 
2. Задача. 
Выяснить, сходится ли метод простой итерации в окрестности наименьшего 
положительного корня уравнения x=0.1+x3. 
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1. Приближенное решение нелинейных уравнений. Постановка задачи, отделение 
корней. 
2. Задача. 
Построить интерполяционный многочлен Лагранжа по узлам x0=1; x1=3 для функции 
y=x3. Вычислить приближенное значение у в точке х=2. Оценить погрешность. 
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1. Приближенное решение нелинейных уравнений. Метод Ньютона (простой и 
модифицированный). 
2. Задача. 
Вычислить значение интеграла ∫
2
0
3dxx  по формулам левых прямоугольников и 
трапеций с шагом h=1. Найти оценки погрешностей. 
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1. Приближенное решение нелинейных уравнений. Метод половинного деления. 
2. Задача. 
Вычислить погрешность решения уравнения x2-2x+lg2=0, если lg2=0.30103… 
вычислять с 4 верными цифрами. 
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1. Приближенное решение нелинейных уравнений. Метод хорд (подвижных и 
неподвижных). 
2. Задача. 
Построить интерполяционный многочлен Лагранжа по узлам x0=1; x1=3 для функции 
y=x3. Вычислить приближенное значение у в точке х=2. Оценить погрешность. 
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1. Приближенное решение нелинейных уравнений. Метод простой итерации. 
2. Задача. 
Вычислить значение интеграла ∫
2
0
4dxx  по формулам правых прямоугольников и 
трапеций с шагом h=1. Найти оценки погрешностей. 
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1. Критерий сходимости метода простой итерации для решения нелинейных 
уравнений. 
2. Задача. 
Ребра прямоугольного параллелепипеда a* b* c* измерены с абсолютными 
погрешностями Aa*=Ab*=Ac*=0.1 см. Найти относительную погрешность его объема 
V=abc. 
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1. Интерполяция. Постановка задачи; интерполяционный многочлен в форме 
Лагранжа.  
2. Задача. 
Методом неподвижных хорд найти второе приближение к корню для уравнения x3-x2-
9x+9=0 на отрезке [0.5;2]. 
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1. Интерполяция. Постановка задачи; погрешность интерполяционного многочлена в 
форме Лагранжа. 
2. Задача. 
Выяснить, сходится ли метод простой итерации в окрестности наименьшего 
положительного корня уравнения x=(1+x)1/2. 
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1. Численное интегрирование. Постановка задачи. Элементарные интерполяционные 
формулы по одному узлу и их погрешность. 
2. Задача. 
Вычислить у1 и у2 для решения задачи Коши ⎩⎨
⎧
−=
+−=′
1)0(
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y
yy , при h=0.1 методом Эйлера. 
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1. Численное интегрирование. Постановка задачи. Формула трапеции и ее 
погрешность. 
2. Задача. 
Вычислить у1 и у2 для решения задачи Коши ⎩⎨
⎧
−=
+−=′
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yy , при h=0.1 методом Коши. 
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1. Численное интегрирование. Метод неопределенных коэффициентов. Формула 
Симпсона и ее погрешность. 
2. Задача. 
Вычислить неустранимую погрешность в значении функции y=sinφ, если известно, что 
погрешность аргумента не превышает половины градуса (Аφ0≤0,50; φ0=(φрад/π)*1800). 
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1. Численное интегрирование. Составная формула левых прямоугольников, ее 
погрешность.  
2. Задача. 
С какой точностью следует определить радиус основания r и высоту h цилиндра, 
чтобы его объем можно было определить с точностью до 1%? 
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1. Численное интегрирование. Составная формула правых прямоугольников, ее 
погрешность.  
2. Задача. 
Построить метод Ньютона для вычисления 1/a, a>0, так, чтобы расчетная формула не 
содержала операций деления. Найти область сходимости (для выбора x0) 
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1. Численное интегрирование. Составная формула средних прямоугольников, ее 
погрешность.  
2. Задача. 
Найти два приближения для решения уравнения  ex - 1/x = 0 по методу Ньютона. 
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1. Численное интегрирование. Составная формула трапеций, ее погрешность.  
2. Задача. 
Для уравнения x=sin2x исследовать сходимость метода простой итерации в 
окрестности наименьшего положительного корня. 
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1. Численное интегрирование. Составная формула Симпсона, ее погрешность.  
2. Задача. 
Выяснить, сходится ли метод простой итерации для уравнения  x+ln(x)=0, если 
итерационный процесс имеет вид xn+1= -ln(xn). 
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1. Метод Рунге оценки погрешности. 
2. Задача. 
Применить метод простой итерации к решению уравнения x2-e-x=0 на отрезке [0.5;1]. 
Оценить число итераций при заданной точности ε. 
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1. Численное решение задачи Коши. Постановка задачи. Методы, основанные на 
разложении решения в ряд Тейлора, одношаговая погрешность. 
2. Задача. 
Исследовать метод Гаусса-Зейделя для системы   
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1. Численное решение задачи Коши. Метод Эйлера, его одношаговая погрешность. 
Геометрическая интерпретация метода Эйлера. 
2. Задача. 
Исследовать метод Якоби для системы   
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1. Численное решение задачи Коши. Метод Эйлера с пересчетом, его одношаговая 
погрешность. 
2. Задача. 
Для системы Ax=b, где ⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡=
2221
1211
aa
aa
A  получить необходимые и достаточные условия 
сходимости метода Гаусса-Зейделя. 
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1. Численное решение задачи Коши. Методы Коши, его одношаговая погрешность. 
2. Задача. 
Для системы Ax=b, где ⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡=
2221
1211
aa
aa
A  получить необходимые и достаточные условия 
сходимости метода Якоби. 
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1. Решение системы линейных уравнений. Метод исключения Гаусса. 
2. Задача. 
Построить интерполяционный многочлен Лагранжа по узлам x0=1; x1=2; x2=3 для 
функции y=x3. Вычислить приближенное значение у в точке х=2,3. Оценить 
погрешность. 
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1. Решение системы линейных уравнений. Метод Гаусса с выбором главных 
элементов. 
2. Задача. 
Для уравнения x=cos2x исследовать сходимость метода простой итерации в 
окрестности наименьшего положительного корня. 
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1. Решение системы линейных уравнений. Метод простой итерации.  
2. Задача. 
При измерении радиуса круга с точностью до 0,5 см получилось число 12 см. Найти 
абсолютную и относительную погрешности при вычислении площади круга. 
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1. Критерий сходимости метода простой итерации решения систем линейных 
уравнений. 
2. Задача. 
Каждое ребро куба, измеренное с точностью до 0,02 см, оказалось равным 8 см. Найти 
абсолютную и относительную погрешности при вычислении объема куба. 
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1. Решение системы линейных уравнений. Метод Якоби. 
2. Задача. 
Даны числа a*=1,137 и b*=1,073 с абсолютными погрешностями Aa*=Ab*=0,011. 
Оценить погрешность их разности. 
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1. Решение системы линейных уравнений. Метод Гаусса – Зейделя. 
2. Задача. 
Построить метод Ньютона для вычисления a5, a>0. Найти область сходимости (для 
выбора x0). 
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1. Метод неопределенных коэффициентов для построения квадратурных формул 
численного интегрирования. 
2. Задача. 
Применить метод простой итерации для решения уравнения sinx=2x-0.5. 
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1. Особенности выполнения сложения и вычитания вещественных чисел в 
компьютере. 
2. Задача. 
Построить интерполяционный многочлен Лагранжа по узлам x0=1; x1=3 для функции 
y=x3. Вычислить приближенное значение у в точке х=2. Оценить погрешность. 
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1. Алгебраическая степень точности формул численного интегрирования. 
2. Задача. 
Построить метод Ньютона для вычисления 1/a, a>0, так, чтобы расчетная формула не 
содержала операций деления. Найти область сходимости (для выбора x0) 
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1. Приближенное решение нелинейных уравнений. Постановка задачи, отделение 
корней. 
2. Задача. 
Построить интерполяционный многочлен Лагранжа по данным: 
x0=-1, x1=0, x2=1 
y0=3, y1=2, y3=5. 
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1. Приближенное решение нелинейных уравнений. Метод Ньютона (простой и 
модифицированный). 
2. Задача. 
Какой шаг интегрирования h следует взять, чтобы вычислить ∫ +
4
0
2)1( x
dx  интеграл с 
точностью 10-4 по составной формуле средних прямоугольников. 
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1. Приближенное решение нелинейных уравнений. Метод половинного деления. 
2. Задача. 
Какой шаг интегрирования h следует взять, чтобы вычислить ∫ +
5
0 )1( x
dx  интеграл с 
точностью 10-4 по составной формуле трапеций. 
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1. Приближенное решение нелинейных уравнений. Метод хорд (подвижных и 
неподвижных). 
2. Задача. 
При измерении радиуса круга с точностью до 0,5 см получилось число 12 см. Найти 
абсолютную и относительную погрешности при вычислении площади круга. 
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1. Приближенное решение нелинейных уравнений. Метод простой итерации. 
2. Задача. 
Зная значения xcos  при ,2/,3/,4/,6/,0 ππππ=x  найти xcos  при 5/π=x  и оценить 
погрешность. 
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1. Критерий сходимости метода простой итерации для решения нелинейных 
уравнений. 
2. Задача. 
Зная значения xsin  при ,2/,3/,4/,6/,0 ππππ=x  найти xsin  при 12/π=x  и оценить 
погрешность. 
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1. Интерполяция. Постановка задачи; интерполяционный многочлен в форме 
Лагранжа.  
2. Задача. 
Какой шаг интегрирования h следует взять, чтобы вычислить ∫ +
5
0 )1( x
dx  интеграл с 
точностью 10-4 по составной формуле Симпсона. 
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1. Интерполяция. Постановка задачи; погрешность интерполяционного многочлена в 
форме Лагранжа. 
2. Задача. 
Методом хорд найти третье приближение x3 к корню уравнения 013 =+− xx , если 
известно, что корень лежит на отрезке [-2;-1]. 
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1. Численное интегрирование. Постановка задачи. Элементарные интерполяционные 
формулы по одному узлу и их погрешность 
2. Задача. 
Методом Ньютона  найти второе приближение к корню для уравнения x3-x2-9x+9=0 на 
отрезке [0.5;2]. 
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1. Численное интегрирование. Постановка задачи. Формула трапеции и ее 
погрешность. 
2. Задача. 
Методом Ньютона  найти второе приближение к корню для уравнения x3-x+1=0 на 
отрезке [-2;-1]. 
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1. Численное решение задачи Коши. Постановка задачи. Методы, основанные на 
разложении решения в ряд Тейлора, одношаговая погрешность. 
2. Задача. 
Построить интерполяционный многочлен Лагранжа по данным: 
x0=-1, x1=0, x2=1 
y0=3, y1=2, y3=5. 
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1. Численное решение задачи Коши. Метод Эйлера, его одношаговая погрешность. 
Геометрическая интерпретация метода Эйлера. 
2. Задача. 
Построить интерполяционный многочлен Лагранжа по данным: 
x0=1, x1=2, x2=4 
y0=3, y1=4, y3=6. 
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1. Решение системы линейных уравнений. Метод исключения Гаусса. 
2. Задача. 
С какой точностью следует определить радиус основания r и высоту h цилиндра, 
чтобы его объем можно было определить с точностью до 1%? 
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1. Решение системы линейных уравнений. Метод простой итерации.  
2. Задача. 
Даны числа a*=1,137 и b*=1,073 с абсолютными погрешностями Aa*=Ab*=0,011. 
Оценить погрешность их разности. 
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1. Решение системы линейных уравнений. Метод Якоби. 
2. Задача. 
При измерении радиуса круга с точностью до 0,5 см получилось число 12 см. Найти 
абсолютную и относительную погрешности при вычислении площади круга. 
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